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REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
EXPOSICION
SEÑOR : Deseoso el Gobierno de S. M. de imprimirla mayor sencillez posible a la organización administrativa,entiende que no ha lugar al mantenimiento de un órgano
y una legislación sigulares para realizar la protección a laindustria del motor y del automóvil.
Por lo expuesto, y de acuerdo con el parecer del Con
sejo de Ministros, el Presidente que suscribe tiene el ho
nor de someter a la aprobación de V. M. el adjunto pro
yecto de decreto.
Madrid, 2 de abril de 1930.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
DÁMASO BERENGUER FUSTÉ.
REAL DECRETO
Número 970.
A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Ministros
y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1.° A partir del día 11 de abril próximo queda suprimida la Comisión Oficial del Motor y del Auto
les de segunda don L. Diaz y don J. Aguilar. - Ascensos enel Cuerpo Eclesiás-tico. Concede prórroga de licencia a
un primer Maquinista. •
SECCION DE MATERIAL—Dispone se anuncie un curso para especialización en Artillería y Tiro Naval entre los Oficiales del Cuerpo General que lo deseen y no tengan yaotra especialidad. - Nombra comisión`para una adquisición.Aprueba modificación en varios cargos.
SECCION DE INTENDENCIA.—Sobre haberes del T. de N.don T. Moyano.
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.—Sobre la constitu
ción en Sevilla de la Casa del Marino Iberoamericano.Edictos.
móvil, creada por decreto de 9 de abril de 1927. Desde laPublicación del presente decreto, la Comisión Oficial delMotor y del Automóvil se abstendrá de formular pedidosde material.
Art. 2.° Publicado este decreto en la Gaceta de Ma
drid, la industria del motor y del automóvil podrá acoger
se a las disposiciones generales vigentes sobre protección
y auxilios a la industria nacional. Ouedan derogados losReales decretos de 9 de abril de 1927 y 31 de marzode 1928.
Art. 3.° Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
anterior, los concesionarios de servicios públicos de trans
porte de viajeros y mercancías por carretera vendrán obli
gados a adquirir material de fabricación nacional, con las
limitaciones contenidas en las disposiciones generales sobrela materia.
Art. 4.° La Comisión Oficial del Motor y del Automovil entregará el próximo día i i de abril a la Junta Liquidadora del citado organismo, las cuentas justificadas de
su gestión desde 1.° de enero de 1930 hasta el io de abril,
el inventario-balance cerrado en esta última fecha con el
debido detalle, una relación de los pedidos en curso de fa
bricación, otra de los auxilios financieros que hubiera con
cedido y otra de los expedientes en trámite.
En general, la Junta Liquidadora se hará cargo de todo
el activo y pasivo de la Comisión Oficial del Motor y delAutomóvil y su consiguiente documentación.
Art. 5.° La Junta Liquidadora entrará en funciones
el 1 1 de abril próximo, y se compondrá de un Interventor
y un Contador, designados por el Ministerio de Hacienda ;
un Asesor jurídico, nombrado por la Presidencia de entre
los Abogados del Estado a ella adscritos, y un Ingeni ero
Industrial, que el Ministerio de la Economía Nacional de
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signará. Será Presidente de la misma el Subsecretario de
la Presidencia del Consejo de Ministros, actuando de Se
cretario el Vocal que la Comisión acuerde. A la Comisión
se adscribirá el personal auxiliar indispensable.
Art. 6.° La Junta Liquidadora procurará rápidamente
recibir los coches y el Material en fabricación, entregán
dolos a las Corporaciones o concesionarios. que los hubie
ren pedido, realizará el activo y extinguirá el pasivo. El
remanente que resultare se adjudicará al Tesoro.
Art. 7.° Al efecto de facilitar dicha liquidación, mien
tras por la Présidencia del Consejo de Ministros no se
disponga lo contrario, los organismos del Estado, las Di
putaciones y los Ayuntamientos, antes de realizar adqui
siciones del material enumerado en el párrafo segundo,
base tercera, del Real decreto de 31 de marzo de 1928,
deberán obtener autorización de la Junta Liquidadora, la
cual será otorgada sizmipre que entre las existencias del
material almacenado por la misma no lo hubiere de la es
pecie o género deseados. En caso de que concurriere la de
manda con las características del material almacenado por
la Junta Liquidadora,. los contratos se realizarán confor
me disponga la Presidencia del Consejo de Ministros.
Art. 8.° Terminada la liquidación, la junta: en
tregará. los libros y la documentación a la Presidencia del
Consejo de Ministros para su archivo; 2.°, elevará al Tri
bunal de Cuentas por conducto de la Presidencia, las que
la suprimida Comisión Oficial del .lotor y del Automóvil
le hubiere entregado en cumplimiento de este decreto, más
las que de su ,gestión deba rendir, y 3.°, procederá a su
disolución.
Art. 9.° La Presidencia del Consejo de Ministros dic
tará las disposiciones necesarias para la ejecución, inter
pretación y desarrollo del present..- Real decreto, de cuyo
contenido dará cuenta el 'Gobierno a las Cortes.
Dado en Palacio a dos de abril de mil novecientos
treinta.
El Presidente del Consejo de Ministros,
DÁMASO BERENGUER FUSTE.
ALFONSO
(De la Gaceta).
REALES ORDENES
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
DIRECCION GENERAL
DE CAMPAÑA
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), a propuesta de la
Dirección General de Campaña y de los Servicio de Es
tado Mayor, y de conformidad con lo informado por la
Sección de Intendencia y lo dispuesto en el vigente regla
mento, aprobado por Real decr2to de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145), ha tenido a bien declarar con derecho
a las dietas reglamentarias la comisión del servicio que en
Vigo ha de desempeñar el Capitán de Corbeta D. Pablo
Ruiz M,arset.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Director General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor, Contralmirante Jefe de la Sección de Per
sonal, Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter-.
ventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Indeterminado.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Dirección General de Campaña y de
los Servicios de Estado Mayor, se ha servido disponer
queden variadas las bases para concursar al premio ".Al
varo de Bazán" en la forma siguiente:
1a Se crea un premio anual, que se titulará "Premio
Alvaro de Bazán", de un importe total de mil quinientas
pesetas (1.50o pesetas) distribuidas del modo siguiente:
Un premio de 71/ti/ pesetas (1.000).
Un premio de trescientas pesetas (300).
Un premio de doscienta,s- pesetas (200).
Para los tres mejores trabajos, a juicio de la Junta Cla
sificadora que señala la base segunda, publicados en la
Revista General de Marina durante cada año (12 cuader
nos) y sobre cualquiera de los tema,s siguientes : Orgánica,
derecho marítimo, estrategia, historia marítima, táctica
naval, geografía marítima, construcción naval, aeronát.r
tica, radiotelegrafía e higiene naval. Cualqui-r trabajo no
comprendido en estas clasificaciones podrá, sin embargo,
ser admitido a juicio de la Junta.
2,1 Se crea una Junta clasificadora de los trabajos,
que la presidirá el Director de la Escuela de Guerra Na
val y la formarán el Diector d. la, Revista; General de Ma
rina y tres Vocales más (dos redactores de la Revista y
un Profesor de la Escuela de Guerra Naval).
3•a Los trabajos premiados habrán de ser de índole
doctrinaria y sin consideraciones políticas respecto a na
ciones extranjeras. Su extensión no será inferior a diez
páginas de la Revista, ni superior a treinta (descontando
el espacio ocupado por figuras o diagramas). La Junta
procurará, al ser posible, que los trabajos premiados en
cada concurso • sean de asuntos diferentes.
4.h Pueden concurrir al premio todo el personal (.12,
los diferentes Cuerpos de la Armada y sólo este personal.
El primer premio no podrá ser concedido dos veces se
guidas a la misma persona, ni aun tratándose de ternas
di
ferentes ; si tal caso acaeciera, la Junta le otorgará el se
gundo premio, y hará constar la ocurrencia señalada.
5.a Por ninguna razón se declarará desierto el con
curso. Si no considerase la Junta merecedor del premio
a ningún trabajo publicado, podrá dividir este primer pre
mio en otros menores (dos o tres) y repartirlos entre los
trabajos con arreglo a sus méritos.
Los premios segundo y tercero no se dividirán.
El fallo de la Junta es inapelable y se publicará, a ser
posible, en el segundo cuaderno de la Revista del
año si
guiente al del concurso.
El importe de mil quinientas pesetas de los premios
será
a cargo de los fondos administrados por la Revista
Gene
ral de Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su
conocí
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General de la Armada, Director General
de Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, Almi
rante. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Co
mandante General de la Escuadra y Capitanes Generales
de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores...
—
=o= =
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Maquinistas (I.' Sección).
Disponiendo que el Maquinista oficial de segunda, pro
visional, D. Luis Díaz Martínez cese en su actual destino
y embarque de Jefe de máquinas del cañonero Cánovas del
Castillo, en relevo del Maquinista oficial de segunda don
José Aguilar Carden, el cual pasará asignado a la Comi
sión inspectora del Arsenal de Cartagena para embarcar
en su día en el destructor Lepanto.
2 de abril de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamento de Cádiz y Car
tagena y Comandante General de la Escuadra.
Cuerpo Eclesiástico.
Excmo. Sr. : • Concedido el pase a la situación de reser
va al Teniente Vicario de segunda clase del Cuerpo Ecle
siástico de la Armada D. José María Albacete y González,
según Real orden ,de fecha 22 de febrero próximo pasa
do (DIARIO OFICIAL número 45), Su Majestad el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informado pm
la Sección de Personal de este Ministerio, ha tenido
a bien promover a sus inmediatos empleos al Cape
llán mayor D. Pedro López Sánchez, al Capellán primero
D. Faustino Martínez y Martínez y al Capellán segundo
D. Agustín Ibáñez Remón, los cuales reúnen las condicio
nes reglamentarias y están declarados aptos, debiendo con
társeles en sus nuevos empleos la antigüedad de 4 del ac
tual y sueldo correspondiente a partir de la revista admi
nistrativa del mes de abril próximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de marzo de 1930.
CAM'U.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marin.a. ,en la Corte,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio
y Vicario General Castrense.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Dada cuenta de la instancia del primer Maquinista, de
la dotación del destructor José Luis Díez, D. Francisco
Rivero Gutiérrez, cursada por el Comandante General de
la Escuadra con escrito fecha 25 de marzo último, en sú
plica de dos meses de prórroga a la licencia que por enfer
mo disfruta, de conformidad con lo informado por la
Sección de Personal, se accede a lo solicitado.
2 de abril de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra y Capitán General
del Departamento de Cartagena.
CAR
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SECCION DE MATERIAL
Inspección Central de Tiro' Naval.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo in formado por las Seciones de Material e Inten
dencia, ha tenido a bien disponer se anuncie un curso para
especialización de Artillería y Tiro naval entre los Oficia
les del Cuerpo General de la Armada que lo deseen y no
tengan ya otra especialidad.
Las solicitudes se admitirán hasta el día 15 del presente
raes de abril y serán dirigidas a este Ministerio por con
ducto reglamentario.
De los solicitantes se elegirán por la Inspección Central
del Tiro naval diez alumnos que reúnan las mejores cali
ficaciones relacionadas con los conocimientos de las ma
terias apropiadas a la especialidad.
El curso lo efectuarán en el Polígono de tiro naval " ja
ner" y empezará el día 15 de mayo próximo, :para termi
nar el 1.° de noviembre siguiente. Los alumnos nombrados
habrán de tener forzosamente su residencia en Marín.
Las materias de estudio que constituirán el curso son las
del programa que figura a continuación.
Conforme a lo dispuesto por la Real orden de 19 de oc
tubre de 1928(D. O. núm. 237) el Jefe del Polígono, Di
rector de las Escuelas establecidas en el mismo, el Jefe
de estudios y los profesores, disfrutarán durante el curso
la gratificación de profesorado que por sus destinos co
rresponden al personal docente embarcado.
Los exámenes de fin de curso se verificarán ante una
junta compuesta por el Director de la Escuela, jefe del
Polígono, dos profesores de la misma que éste designe y
dos Jefes especializados en Artillería y .Tiro naval, 'nom
brados oportunamente a propuesta de la Inspección Cen
tral del Tiro naval.
Dichos exámenes serán escrito y oral sobre las mate
rias contenidas en el programa, y según' la forma más con
veniente que dicha Junta acuerde. Los alumnos, una vez
terminado el curso y verificados los exámenes,' si las nece
sidades del servicio lo permiten, formarán grupos que se
distribuirán convenientemente entre los buques que cuen
ten con Estación moderna de tiro, por un período de quin
ce días, a fin de que durante ese período de tiempo estu
dien sobre el terreno prácticamente el material y la orga
nización 'del servicio de la dirección de tiro de esos buques.
Durante el período escolar estos alumnos asistirán a
los ejercicios y prácticas que se efectúen en el referido
Polígono, compatibles con los conocimientos' que ya hu
biesen adquirido, y mientras dure el curso y período de
exümenes permanecerán en dicho Establecimiento docente
en comisión del 'servicio. con derecho a dietas en los tér
minos establecidos en la Real orden de 12 de junio de
1926 (Ds. Os. núms. 134 y 14I), por ser esta comisión
de las comprendidas en el grupo D) del artículo 9.° del
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
quedando afectos a dicha Dependencia para el percibo de
sus haberes.
Lo que de Real orden comuhico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 4 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres, Contralmirantes jefes de las Secciones de Mate
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del Ministerio.-
Señores...
PROGRAMA DE LAS MATERIAS A DESARRO
LLAR EN EL cuRso PARA ESPECIALIZACION
EN ARTILLERIA Y TIRO NAVALDEL AÑO 1930
PRIMERA PARTE
Nociones de Balística interior.
Cálculo de la presión de los gases.—Fórmulas de Noble
y Abel.—Determinación de los factores característicos.—
Problemas que pueden resolverse con la fórmula de Noble y Abel.—Generalización de las mismas.
Combustión de los explosivos coloidales.—Velocidad de
combustión.—Deflagración.— Explosión.— Detonación.—
Velocidad de la onda de detonación.—Detonación por influencia.
Combustión de la pólvora en el interior del cañón.—
Diagrama teórico.—Diagrama práctico.—Análisis de los
factores que lo modifican.
Medida de las presiones en el cañón.—Crushars. Ob
tención del diagrama de presiones.—Medida de la presión
de forzamiento.
Estudio elemental acerca de los métodos de.Balística in
terior.—Método Mata.—Observaciones acerca de la hipó
tesis que le sirven de base.
Método empírico.—Piezas semejantes y semejantemente
cargadas.—Fórmulas diferenciales y exponenciales.—Ob
servación importante acerca de la utilización de las fór
mulas exponenciales.—Estudio elemental acerca del pro
yecto de un carión.—Procedimiento a seguir en la resolu
ción del problema.--Carga reducida.
Erosiones producidas por las pólvoras en las armas de
fuego.—Teorías diversas para explicarlas.—Factores que
influyen sobre el desgaste de los cañones.—Fórmulas apro
ximadas para conocer la vida de un cañón.—Pérdida de
energía en la boca por desgastes.—Relación entre el des
gaste y la pérdida de velocidad inicial.—Desgastes en el
el armamento portátil.--Cobreado del ánima.
La carga de provección.—Saquetes y cartuchos.—Ven
tajas e inconvenientes.—Cabos.—Retardos de fuego.—Lla
ma atrás v llama de boca.—Partida y lote.—Conservación
de las cargas.
El rayado de las piezas.—Distintas clases de rayado.—
El retroceso.—Fenómeno del retroceso.--Estudio teórico
acerca del mismo.
Diagrama.—Determinación de la velocidad inicial con
el aparato _"Jekaduma".—Métodos de la bobina, conden
sador y cámara universal.—Estereofotogrametría.
SEGUNDA PARTE
Balística exterior.
Generalidades.—Historia de la Balística exterior.—Tra
yectoria en el vacío.—Casos particulares de la trayectoria
en el vacío.—Tiros sobre planos elevados depreso.—Tiro
sobre el plano inclinado.—Alcance 'máximo en ambos ca
sos.—Haz de trayectorias.
Resistencia del aire.—Estudio sobre la misma.—Fór
mula de retardación.—Coefici ente balístico.—Estudios de
los elementos que lo integran.
Ecuaciones diferenciales de la trayectoria.—Integración
de las mismas.
Fórmulas balísticas.—Deducción y empleo dz las tablas
balísticas.—Método general para la resolución de problemas.
Variación de los parámetros de la trayectoria.—Cálculo
y gráfico.
Influencia de la rotación de la Tierra. Corrección porla curvatura de la Tierra.--Variación del coeficiente ba
lístico.
Movimiento de los 'proyectiles en el aire.—Estudio teó
rico.—Derivación.—Fórmula.—Correcciones de la trayectoria en el tiro.--Corrección por temperatura de las car
gas.—Corrección por densidad del aire.—Corrección por
elasticidad del aire..—Correcciones por desgaste.—Tiro de
régimen y calibración.—Corrección por movimientos del
enemigo.
Corrección por movimiento del buque propio.—Correc
ción por viento.
Graduación de las alzas. Correcciones por movimien
to de la plataforma.
Inclinación del eje de muñones.—.Corrección por apar
tamiento telemétrico.—Corrección por diferencia de alti
tud.—Corrección de convergencia.
Alzas.—Su evolución.—Alzas de regla.—Alzas circula
res.—Alzas independientes.—Alzas panorámicas.—Correc
tores de las alzas.—Ajuste de alzas.
Estudio del proyectil.—Diversos proyectiles utilizados
en el tiro naval.—Su empleo.—Bandas de forzamiento.—
Cargas de los proyectiles.
Penetraciones. Fórmulas.—Penetraciones en el tiro in
clinado.
Rebotes.--Velocidad de los proyectiles por debajo del
agua.—Penetraciones en el armamento portátil.
Probabilidades.—Definicion-s.—Desvíos, absoluto y re
lativo.—Curva de la probabilidad.
Teoría de errores.—Errores sistemáticos y accidenta
les.—Curva de dispersión.—Ley de Gauss.—Módulo de
precisión.—Errores característicos y su determinación ana
lítica.—Error probable.—Error máximo.—Relaciones en
tre los errores.—Composición de errores.—Error probable
de la media.
Dispersión del tiro.—Errores aplicados al tiro.—Curva
de dispersión del tiro.—Devíos.—Precisión y exactitud de
una pieza.—Dispersión en dos y en tres direciones.—Elip
ses de igual probabilidad.
Determinación práctica de la disp2rsión.—Rosa de tiro.
Zonas del 50 por mo.—Pasar del error probable obtenido
en una serie de 'disparos al emir límite.
Fórmulas empíricas.—Factor de probabilidad.
Probabilidad del tiro en los diferentes blancos en tiro
centrado y no centrado.—Problemas directo e inverso.—
Método aproximado para hallar la probabilidad de un bu
que que se presenta inclinado respecto a la línea de tiro.
Tablas de tiro.—Determinación práctica de sus elemen
tos.—Construcción y manejo.
TERCERA PARTE
Telemletría.
Importancia del factor distancia.—Gewralidades.—Pro
cedimientos diversos para determinar la distancia y sus
errores.—La Telemetría a bordo.—Telémetros monostá
ticos.—Teoría de los telémetros •de coincidencia, estereos
cópicos y pseudoestereoscópicos.—Graduación de escalas.
Constitución interna de los telémetros.—Práctica de la me
dición.—Errores telemétricos.—Estudio teórico y su deter
minación práctica.—Influencia de la temperatura sobre el
error.—Curvas telemétricas.—Estudio comparativo b los
telémetros de coincidencia y estereoscópicos.
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Ajustes.—Su necesidad y su importancia.—Procedi
mientos de ajuste.—Ajuste absoluto.
Descripción del material de telémetros en uso en nues
tra Marina.—Instalaciones telemétricas.—Baterías de telé
metros.—Montajes. Igualadores de escala. — Transmi
siones.
Telémetros de gran base.—Telémetros de base vertical.
Su teoría y disposición práctica.—Modelos que se utilizan
en nuestras defensas de costa.—Correctores y ajustes.—
Estadiogoniómetros.
CUARTA PARTE
Tiro naval rasante.
Exposición general del problema del tiro a bordo.
Horquillas.—Probabilidad de la horquilla.—La proba
bilidad de la horquilla corno base de los métodos de tiro.
Rumbo y velocidad del blanco.—Estudio teórico y ob
tención práctica de dichos elementos.
La componete longitudinal.—Extrelna importancia de
su conocimiento.—Métodos para determinarla.—La com
ponente transversal.—Estudio teórico y su determinación.
Métodos modernos para elcálculo de rumbo y velocidad.
Aparatos.—Plano de tiro elemental.—Trazadores de de
rrota.—Empleo de la rosa de maniobras.—Roccords.—
Círculos de tiro.—Mesas previsoras.
Inclinómetros.—Relojes de alcances.
Métodos de tiro.—Análisis de los elementos que sirven
de base a su formación.—Estudio de un método de tiro,
con aplicación a tina instalación artillera determinada.
Organización. del tiro a bordo.—Factores a tener e n
cuenta.—Ejecución del fuego.—Períodos de preparación,
ajuste, y eficacia.—Regulación del volumen de fuero.
Misión del Director del tiro.—Puesto del Director.—Elec
ción de la distancia.—Cambios de proyectil.—La máxima
distancia de combate.
Observación del tiro.—Diversos procedimientos para
efectuarla en ejercicio y en combate.—Estadías.—Spotters.
Cámaras fotográficas y cámaras oscuras.
'Gráficos del tiro.—Análisis de los resultados.—Juicios
críticos.
,
Blancos de ejercicio.—Blancos rápidos.—Blancos auto
gob2rnados a distancia.
Organización del tiro contra torpederos y submarinos.—
Método de tiro.
Organización del tiro nocturno.—Métodos de tiro.—
Proyectores : su empleo.—Granadas luminosas, iluminan
tes y trazadoras.
Estaciones de tiro.—Generalidades.—Estaciones ciernen
tales.—Diversos criterios en que
•
aparecen fundadas las
estaciones elementales.
Constitución de las mismas en general.—Combinadores
de tiro.—Estaciones modernas de fueYzo local.—Alzas di
rectoras.—Ventajas y posibilidades.—Organización gene
ral de las estacionas de alza directora y fuego centralizado.
Fuego automático.—Sus características.
Continuación de la cuarta parte.
Estudio de las instalaciones de dirección del tiro.—Com
prende el de •todas las estaciones instaladas en nuestros
buques y el de cuantas son conocidas en la Escuela.
QUINTA PARTE
Tiro en tierra.
•
Tiro con cañón de desembarco.—Emplazamiento de la
batería.—Características y modalidades del fuego.—Eje
cución del fuego.—Tablas gráficos a utilizar en el tiro.
Observación del tiro en tierra.
Tiro ci fusil.—Vulnerabilidad de las formaciones.----Ra
sancias.—Desenfiladas.—Polígonos de tiro.—Blanco re
cflamentario.
Tiro con ametralladora.—Tiro con granadas de mano.
SEXTA PARTE
Tiro de tiempos y de gran ángulo.
Tiro de tiempos.
Tiro por grandes ángulos de elevación.—Cálculos de
una trayectoria de grado en grado.
Método de Kryce Popoff para el cálculo de trayectoria.
Variación del ángulo de elevación con el de situación.—
Generalidades sobre tiro antiaéreo.—Municiones que deben
emplearse en esta clase de tiro.
Tabla de tiro antiaéreo.—Curvas equialza, equitiempo
y equiespoleta.
Graduación de espoletas.
Tablas gráficas de tiro.—Trazado de una tabla gráfica.
Deducción de una tabla gráfica disponiendo de una nu
mérica.
Corre'cciones del tiro antiaéreo.—Predicciones.—Correc
dones sectinclqi ias. Corrección por velocidad. propia.--
Abacos.
Correcciones por viento.—Problemas sobre correcciones.
Alzas de las piezas antiaéreas.
Tableros de tiro.—Duración futura.
Tiro de barreras.—Tiro elemental de persecución.—
Cálculo de ábacos para esta clase de tiro.
Tiro de ametralladoras antiaéreas.—Observación
glaje del tiro antiaéreo.—Calibración de la
tiaérea.
Ideas sobre direciones de tiro antiaéreas.—Tipo Schen
neider.—Tipo Shonian.
Predictor elemental.—Tipo antiaéreo en condiciones di
versas.—Tipo contra avión torpedero.—Tipo contra diri
gibles.
Tiro nocturno.—La escucha aérea.—Métodos de tiro a
la escucha.
Tiro curvo.—Tablas D'Otto.—Problema.
•
Y
artillería
re
an
SEPTIMA PARTE
Bombardeos.
Consideraciones de generalidad.—Estudio de un bom
bardeo.—Hojas de bombardeo.—Observación del tiro apli
cada a estos casos.
Tiro de las baterías de costa.—Sus características y mo
dalidades.—Procedimientos y reglas para el tiro de costa.
Ideas generales sobre una instalación costera.
OCTAVA PARTE
Pólvoras y explosivos.
Ideas gienerldes.—Definiciones.—Características de los
explosivos. Su determinación.
Nitroglicerina.—Propiedades, elaboración y análisis.—
Trilita y ácido pítrico.—Propiedades, elaboración V análi
sis.—Otros explosivos de aplicación en la Marina.
Cebos.—Fulminato de mercurio y nitruro de plomo.
Pólvoras.—Subdivisión.—Pólvoras mecánicas. — Pólvo
ras de nitrocelulosa y de nitroglicerina.—Corditas y ba
listitas.
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Radiotelegrafía.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito del Comandante
General de la Escuadra, de fecha 17 de enero último,
proponiendo la adquisición de un receptor para el aco
razado Jaime I, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Mgterial y lo infor
mado por la de Intendencia e Interventor Central como
Delegado del Interventor General de la Administración
•Jel Estado, ha tenido a bien disponer se adquiera de los
talleres electromecánicos C. E. Telmar, un receptor con
destino al acorazado Jaime I, de las características que
figuran en el presupuesto de la mencionada Casa, de fe
cha 28 de enero, adquisición que debert llevarse a efecto
por una comisión constituida por el Capitán de Corbeta
D. Francisco Guimerá, y Contador de Navío D. Eduardo
dé Abréu e Iturbide.
Para esta atención se concede un crédito de doce mil
trescientas setenta \, cuatro pesetas (12.374), con cargo
al concepto "Material de inventario", del capítulo 7.°, ar
tículo 2.°, del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 31 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Comandante General • de la Escuadra, Intendente General
e Intervetnor Central del Ministerio.
Señores...
o
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferro], número 61, de 19 de febrero úl
timo, con el que remite relaciones de los efectos que se
proponen sean baja en el inventario de la iglesia parro
quial de San Francisco y en el cargo del Capellán, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por las Secciones de Material e Ingenieros de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar lá baja de que se trata,
según se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 28 de mar
zo de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material y
Comandante General del Arsenal de Ferrol.
CAPELLÁN
Bajas.
Un órgano de cuatro octavas...
■-■•••-••0
• • • • • • • • • • • •
Pesetas.
1.000,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, número 3.122, de 7 del actual,
con el que remite relación de los efectos que propone para
ser alta en el inventario del tercer Regimiento de Infan
tería de Marina y baja en el inventario del mismo, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por las Secciones de Material e Ingenieros de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar el alta y baja de que
,se trata,. cuya relación se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de marzo d:z.; 1930.
CARV1A.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material y
comandante General del Arsenal de Cartagena.
RELACION DE REFERENCIA
Aumento.
Una camioneta Ford, tipo Ejército, con arran
que eléctrico, llantas desmontables, y pro
vista de banco en el interior.
Una llanta de 30 por 3 1/2.
Una cámara de ídem.
Una cubierta de ídem.
Una cámara de 32 por 4 1/2.
Herramientas.
Un gato.
Una bomba.
Una aceitera.
Una bolsa.
Unos alicates.
Dos desmontables.
Una llave inglesa.
Una llave fija.
Una llave de bujías.
Importan estos conceptos... • • • • • • • • • • • •
Pesetas.
... 5.928,00
Disniinución.
La misma camioneta Ford, con todos los efectos y
herramientas.
•■•••••• =0
SECCION DE INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta de la Di
rección General de Aeronáutica, S. M. el Rey (q. D. g,),
de conformidad con la Sección de Intendencia, se ha ser
vido disponer que el Teniente de Navío, Aviador naval,
D. Tomás IVIoyano Araiztegui perciba los haberes que
como destinado en el Polígono de Tiro naval Janer" le
correspondan por la Habilitación de este Ministerio, mien
tras permanezca curándose en esta Corte del accidente
su
frido en el hidro "Machi L", para lo que está autorizado
Por Real orden de 22 del pasado mes de marzo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 1." de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Aeronáutica, Intendente Ge
neral, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señores...
=0=
INSTITUTO SOCIAL
DE LA, MARINA
Excmo. 'Sr.: Con el fin de desarrollar la labor de cons
titución en Sevilla dé lá obra de la Casa del Marino ibe
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roamericano, y teniendo en cuenta la muy importante
desarrollada en beneficio de la gente de mar por el Pa
tronato de Homenaje a la Vejez del Marino de aquella
ciudad, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la pro
puesta del Instituto Social de la Marina, se ha dignado
disponer que dicho Patronato, ¡con el carácter de Comité
organizador de la Casa del Marino Iberoamericano de
Sevilla se ocupe de todo lo relativo a la constitución de
la misma.
De Real- orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
I•° de abril de 1930.
CARVIA .
Sres. Presidente del Instituto Social de la Marina
Comandante de Marina de Sevilla.
Señores...
=0==1-
Y
EDICTOS
Don José Fernández Teruel, Comandante de Infantería
de Marina, con destino en; la Comandancia de Matrina
de Las Palmas de Gran Canaria y Juez ¡instructor de
la misma.
Hago saber: Que habiéndose extraviado la cartilla
militar del inscripto del trozo de Lanzarote, número 25
del reemplazo de 1922, Felipe Martín Sánchez, declaro
nulo y sin valor alguno el expresado documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega de él.
Las Palmas, 10 de marzo de 1930.--El Juez instruc
tcfr, José Fernández.
••••■•••■■•■=1=0■•■•••■•••■■•■
Don Antonio Nogueras Sánchez, Alférez de Navío de
la E. R. A., Ayudante militar de MEtrina de este dic2-,
trito y Juez instructor del expediente instruido con
motivo de la pérdida del título de propiedad de la em
barcación de pesca nombrada Santa Rosalía, folio 856
lista tercera de la matrícula de Málaga, propiedad, de
Manuel: Martín Alarcón.
Por el presente hago saber: Que por decreto audito
riado del Excmo. Sr. Capitán General del Departamento
de Cádiz, de fecha 28 de febrero -último, obrante en di
cho expediente, se declara acreditada la, pérdida del men
cionado documento, por lo que queda nulo y sin valor
alguno, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega de él en este Juzgado.
Fuengifrola, 11 de marzo de 19,W.—E1 Juez instruc
ter, Antonio Nogueras.
Don Moisés Carmona Clemente, Teniente de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente de extravío
de la libreta de inscripción marítima del inscripto de
este trozo, núm. 12 de 1920, Indalecio Devesa, Fuentes.
Hago saber: Que por decreto auditoriado del excelen
tísimo señor Capitán General de este Departamento, de
19 de octubre último, se declaró acreditado el extravío
de dicha libreta, quedando, por lo tanto, nula y sin nin
gún valcfr, incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega de ella.
Cartagena, 11 de marzo de 1930. El Juez instructor,
Moisés Carmona.
Don Moisés Carmona Clemente, Teniente de Infantería
de Marina, Juez instructor •del expediente por extra
vío de la cartilla naval de Francisco Calleja RamItrez,
folio 30 de 1918, del trozo de San Pedro del Pinatar.
Hago saber: Que por decreto auditoriado del excelen
tísid-no señor Caoit¿n General d,e este Departamento, de
18 de enero último, se declara acreditada la pérdida de
dicha cartilla naval quedando, por consiguiente, anulado
el referido documento.
Cartagena, 11 de metrzo de 1930. El Juez instructor,
Moisés Carmona,
o
Don, Ramón Alba Guerrero, Juez instructor de la Co
mand,ancia de Marina de Algeciras y del expediente
de hallazgo de un bote de madera., en agua de esta
bahía, en 25 de noviembre de 1925.
Hago saber: Que la persona que conozca al dueño o
-dueños de un bote de madera,' encontrado en agua de' es
ta bahía, cuyo bote estaba pintado de negro con una fa
ja color gris, un letrero en la pepa que decía Guadcirran
que y en la presa Carabineros, se persone e lo exprese
vt-.- escrito a este Juzgado, en el plazo de quince días,
Dartir de esta publicación,.
Algeciras 11 de marzo de 1930. El Juez instructor,
Ramón Alba.
o
Den Antonio de Aguilera y Pardo, Teniente de Navío de
la Armada y Juez instructfw de la Comandancia de
Marina de Barcelona.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval y libreta ee insr:ipción marítima el inscripto
del trozo de Castellón, folie 31 de 1919, de actividad,
Juan Verdú Jaume, declaro nulos y sin ningún valor los
expresados documentos, incurriendo en responsabilidad
la pctrsona que los posea y no haga entrega de los
falismos.
Barcelona, 11 de marzo de 1930. El Juez instructor,
Antonio de Aguilera.
• o
Don Juan Sánchez Rodríguez, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente de pérdida de
la cartilla naval militar de Cristino Rodríguez Rey,
folio 6/24 de Valencia.
Hago saber: Que por decreto del Excmo. Sr. Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, de
5 del actual, queda acreditada la pérdida del documen
to de referencia, y, por lo tanto, nulo y sin ningún valor,
incurriendo en responsabilidad la pérs_.ona que lo posea
y no haga entrega del mismo.,
Mndrid, 13 de marzo de 1390.—j-E1 Juez instructor,
J11091 Sánchez.
o
Don Andrés Díaz Abescal, Capitán de Infantería de Ma
rina y Juez permanente de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Hago saber: Que habiendo resultado ,acreditPda en ex
pediente instruido al efecto la pérdida del pase a la re
serva del inscripto de mrtrinería Francisco Pomares Al
caraz, folio 4 de 1922, de la Ayudantía de Marina de
Marbella, (Málag-a), por el presente se declara nulo y
sin. valor alguno el expresado documento, incutrriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga entre
ga de él.
Madrid, 14 de marzo de 1930. El Juez instructor,
Andrés Díaz.
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111111111 ESPUMA DE EXPLOSIVOS S. A.
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.—Explosivos militares reglamentarioe.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acído plerico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartucheria trazante para aviación.--7-Pombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los serviclos.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartueliería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ícidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VE.L.L.INJ
A GASOLINA. BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos electrOgenos El ECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS, CASINOS.
CONVENTOS. BUQUES, ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARIN DE OUE11111
EJERCITO ESPABOL
Lasloc•rartorla VELLINC):
1Pro ven 467-.Te1éf.336 S. A1L BARCELONA
